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мовою держави України. Вона повинна входити у свідомість кожного з 
молоком матері, адже усвідомлення себе як людини здійснюється саме 
через мову. Позбавити людини рідної мови – це те саме, що підрізати 
коріння її духовності. І сьогодні українська мова повертається до нас – у 
слові, у вірші, у пісні. Повертається мова – значить відроджується народ.  
Отже, озираючись на минуле, кидаючи погляд у майбутнє, ми по-
винні чітко засвоїти, що добра мова – це найбільше багатство і всього 
суспільства, і окремого громадянина нашої України. Тому справа кож-
ного українця – знати, берегти, збагачувати велике духовне надбання 
свого народу – рідну українську мову. Це – мова великого народу, вели-
кої культури.  
 
Черкашин А. О. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТАТУСА ЯЗЫКА И ЕГО ФУНКЦИЙ  
 
Язык имеет важнейшее социальное значение в потребности людей 
обмениваться информацией, занимает одну из ведущих ролей в восприя-
тии мира и окружающих. Украина – многонациональное государство, и 
проживающие в нем граждане разговаривают на пятнадцати языках. 
Употребление языков в Украине регулируется рядом нормативно-
правовых актов: Конституцией Украины, Законами, Указами Президен-
та, Государственной программой, Декларациями, Конвенциями, в кото-
рых отражены важные положения применения языков в государстве. 
Как известно, язык может выполнять функции государственного, регио-
нального, межнационального, рабочего языка. Статус официального 
(государственного) определяется Конституцией, на нем ведётся дело-
производство, он используется в судопроизводстве, осуществляется 
обучение и воспитание в образовательных учреждениях. Нормативно-
правовыми актами закреплен статус регионального языка, который при-
знается официальным на административно-территориальных округах. 
Также есть официально признанные языки национальных меньшинств, 
на которых предусмотрено вести учебно-воспитательный процесс в об-
разовательной сфере и все документы в социальных институтах обще-
ства, правовой структуре. Существуют языки международного официоза 
и международных организаций. При проведении массовых научных ме-
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роприятий определяются рабочие языки.  
Национальный язык – язык нации, сложившийся на основе языка 
народности, в процессе развития народности в нацию. В его системе су-
ществует несколько форм языка: литературный (устная и письменная 
формы) и диалекты. Украинский язык – родной язык нашей нации, язык 
предков, связывающей нас между собой и с предыдущими поколениями, 
их духовным достоянием.  
Исходя из вышеизложенного, мы можем утверждать, что язык вы-
полняет ряд важных функций, и нельзя отождествлять национальный и 
государственный языки. Отношение к статусу любого национального 
языка напрямую зависит от этнической самоидентификации населения. 
Как известно, язык составляет собой очень сложную знаковую си-
стему, в которую входят этнические, контактные, плановые, жестовые, 
формальные, компьютерные и другие языки. Этническим считается язык 
этнической общности. Контактный или смешанный язык возник в ре-
зультате двуязычия, его разновидностью является пиджин – это упро-
щенная форма языка между этническими группами. Естественный язык 
определяется грамматическими правилами и словарями. Плановые или 
искусственные языки созданы для международного общения и применя-
ется на практике. Язык жестов предназначен для общения глухонемых 
людей. Формальный – используется в математической логике и инфор-
матике. Компьютерные языки служат для создания программ. 
Зачастую сокращение слова приводит к появлению сленга – эта 
особая группа слов, которую употребляют люди в различных группах. 
Выделяют компьютерный, молодёжный, футбольный, хулиганский и 
другие сленги. Также существуют театральный, армейский, журналист-
ский, игровой, сетевой, радиолюбительский, уголовный и воровской 
жаргоны. Социально замкнутые группы используют специфическую 
лексику, именуемую арго. Ненормированная лексика и бранные слова 
составляют категорию матерного языка. 
Как мы уже выяснили, с помощью языка люди общаются, он по-
могает нам понимать друг друга, обмениваться накопленным опытом и 
знаниями, а также трудиться, с помощью него мы выражаем свои мысли 
и чувства. 
 
